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VOL. A\TIII 
COURT SEASON 
OPENS SATURDAY 
Fitchburg Normal Quintet Visits 
Tech Gym For First Time 
SOUTH HIGH HOOPSTERS WILL 
OPPOSE SECOND TEAM IN PRE· 
LIMINARY GAME 
.\t theond uf lbe fourth w.:C:k of )>l'llC· 
uce. Coach Bt~er lias rounded tht~ var· 
~i ly hn~kcthA II squud t1Wt U fairly fOr· 
rnitlahle otllli t. With th~ hrst game ltt 
be pla}ed her.: 0 11 llen•mber I th 
.ll{itinst P1t~·hhurg 1'\ormnt. mu,·h tun 
still be clone to make " strung team. 
rtnd hnrcl l )mctkes Ool llmh nttac•k lltld 
passing urc bcmg held !!very night. 
~evernJ Fre~men II!< making strn111; 
bids fur tbc J.ICI...itjollll nml •t is pruboiJic 
tbn~ there will lie one or more In the: 
stunin~t lln ~.~oup. Gra.hnm looks like lhe 
l~st !Jet Cor the (-enter herth. Geort.:e 
Pitt ond Parker Sm1th. nlso uf the 
Freshman t'lns~, have howed good 
team wntk 1111rl C!ln"-~ in the for\\ :uti 
berths, wi I h t hrt"c leUcr ITI<IIl UU I rl)r 
backs, it i~ prubable thnl ctne will nul 
!Continued un P.t~;e a, Cut I I 
PRES. EARLE SPEAKS 
AT A. S.M. E. MEETING 
Talks to Be Held Each Two Weeks 
.\n open mccting u! thu A S :\t r.: 
W;l~ held Ia~\ llighl iu the lerhtrt' rrmm 
.. r thc :\Jcchnnical EnginN:ring h11ild 
ing. Pr,·~ilknl E11rle :.pokf. nbuut I I 
inch gun!!. Thi'l tnlk \\•as ~~tppteml•IHNI 
with ptl'lurcs Relre~hment<; 111crc 
<trved 
E B. (" ,ltt•c•ucr, lltc~tc.lt•nt of thf \\' 
P. 1. hrruwh u£ the ,\ S. :\1. g , an· 
1\11\IIIL'Cd lhtlt llll t1! M.l l1 !t1fctin)t WllUlfl 
1,e h~>lcl t•\·~·rv t wl'l II'CI•k"· 
Prcidcnt~ Earle an(l rnrvcntt>r we rc 
in ~ ... w \ urk l'hr la't week ami "' 
H•nderl dimlt''' t;tV\!11 by thr .\ S M E 
rtl the UmHn Lea~:~ u<' t'hsh and lht.' 
ll •>tel .\ ~trsr It \I'll~ n t the~ tllnucr~ 
thnt Jlre~>•tlrnt Earl~ wn• nwardl•ll the 
j,hn Scrttt ~t .. tlul for hi \HJrk tlo; Und 
of the Burt·,lu <rf OttlrUII11.<: u{ the :\,r\ •. 
1lurlng the wnr. 
JUN IORS HOLD HAL•'· 
WAY THRU BANQUET 
Thoe dll~~ vr '28 11.1<-'l(l.lnbled Ill 
the Web.<;ter Lakco llutel lasl ~at• 
urtla~ mght for thesr Half \\'a)' 
T hrollgh l,)anqur:L wl)ich i" heii.J 
hy the ltmior class cnch year. 
There wt.1re about lifty of the 
tbtrd yt<ar men pr~t!lf'nt to r•etc. 
bnur• the l"omplelion of bnl{ .. r 
their ellliCge career 111 leao;t •u• h 
iS lhl' C'tl~ wiJ.h lnt\1\V Of then) 
'· Dill" :\litl"ltcll :trltl Ceurgc Dhon, 
'12, were 1 he Sflt1tliH~I8 rof the cY<~· 
niug. 11 hile enteruinmenl "'"' 
prol'iderl throu~h tlw medium uf 
two~ (lirl~ from the Kt<lth f)flkt· 
in Btostl'lrt. 
The entntainmenl npened with 
~e,NI\1 Tech !'IJORII, followed hy 
a novt~h.., $'llllg hv 1me of the en· 
tcrttllneril ''Bill" Mitl"hcll t~P<JkC 
very inwreRtingh· nhout hi« e>t· 
IJ('rienc<'s while with tltc F.ecrrt 
Ser1'iC\' Oco:~.rtmenl OLher nu,· 
elw -;on~-:~ iollnwr•rl "Bill',." tulk 
:111d t ht.'u Geor$-"C Dixon rein ted 
bi~ mvn experlenccs while in thf" 
l1 ~ Army in :lctiuo1 in f'mut•t• 
Roth " Rill" and Ceor~ g'a1·e \"tr~ 
vivid tlt·~.<"nptiont. .,( mnm· 111tf.'r 
e~tm,~t t •widen ts. 
\\'ORl'J<:l'>TER. ~IMi~, llF.l' H, 1021'l 
CAPT. EARLE WINS 
SCOTT MEDAL 
Received At A. S. M. E. Dinner 
In New York Wednesday 
A W AROED FOR INVENTION OF 
RAILWAY NAVAl.. GUN MOUNTS 
AND NORTH SEA MINE FI£1..DS 
A t the 47th annual dinner of the 
.\n11lri~·:u1 &!Cilll)' Of MechnniCIII nn· 
l{in~·cr~ lwlcl at l lotd :\<~ t or i11 No•w 
York. Wcdn..,sclay l'\ t~nin~.:. l)('('t•r'tl i"M.' r 
8th, thr John Scut~ nwdnl wM :twMd· 
ed to Captain Earle ''for his invention 
of lhe> ruurteen-lnt•h nn\'nl ruilwa\' ):lin 
mountll and of thu mine barrage ncrO&S 
the No;Jrth flea. u~etl durlrtg tho• \V<1rlti 
War. lL wsu; reportt!d uy the ~C!cr_.., 
UII'Y of the Na\'1 thAt t.hc type or mine 
lmrmgc invented bv Ad.rt.1ir8l Earll" 
revnhttioniverl naval wnrfare." 'l'hc 
pre"C!ntntiun wns mndt- hy C:hnrlt•!l M 
~<'hwnh. president nC the socJetr C1u.;-
~at W g}mnn. :1 ~cw YMk ~·h''"id~t. 
and liM\•I.'v c. TlnyeJ, of the llurc:~u of 
~nglneerinK. U . S. N •• wel'e bt)nnrc:d at 
ht' "llml· rimf.! 
Th•• fund wnot '<ll'"tNI hr Jnhn ~I'Qlt, 
rn F.rhnhurgh t•hemi~<t. who lie: 
,ucntht tl n qum olt fnur tlwu$iuul rlul· 
ttt rs to the City uf P hilnclelphio to he 
~ nwarriNI with n euflP~·r mt:dal hcoring 
TWO FRESHMEN ARE ~be .. in~~ivtio~l. " To the 111o"t ''.~::;en·· 
" mg, tu m~tcmou:; in\'(•ntors Cur 111'\t•n 
TO GO TO WEST POJNTIIinn, thm wtll lot> u•o•lul to manl..inll in 
-- rhl' m lv:Hll'fiiTI&:IH u( l'hllmft•n l. ml•flicttl 
Morrison and Clutppell Hom)fed l>r 1111\' o thH ~detll~t· ,, rlt.>\'elOpllll'lll flf 
nrJ1" It \' m .my fnrm" 
' fwu ml'ml..,rs (tf the Fn·<hmnn <'I<~" 'fh~· rn<'llo~l wa" ••w•trrled, il1 lOll to 
hov~ rcct•wed app()lnlmcnts lfl fh<' Aldu.; ! lli)fgins, '113, fnr tilt• invi'U· 
Uniicrl Stll(t!~ Mi11lnrv AC'!Itlemy 11t tiun uf thu ulot•lru iurnnt•e ft•r tht' 
\\\••t ~'• •int 1'ht!)' are £1 t' . lln rri~·•n manuf.lt'IUr<' nf J\ luudum, ami. an l!l'l'!, 
nf Rutlnnrl Vt., nnd R \' l'hnr•l" II tu Blwtww! linym:11. ·~1. for tht' "'"~'~' 
)Jilft.t'd, Conn. t inn 11! •tninle<ll lflt'd ~tl'lllh· un<l 
Utrrri•nn moth• 11n 1'11\'l:•hh pr1:1> l"hrnmo iron. 
11· lwul tl'• 'llt<l :n Lhl!' St:1.1111trm Mll il llr \' 
k:ult·lll\ ul VirJ;.rinin. op t only o• nn 
:~:hlrll, hut ;tll"'J a• n '-ludcnt CAMERA CLUB JUDGES 
SKULL TOMB PIC1'URES 
A. R. Brown Wins First 
FERGUSON WILL BE AS-
SEMBLY SPEAKER 
.\t t•lo:wn nu \Vo•dncsrltly tl\tlrtl 
!Ill(. Dcl't:m ~r 1r1. 11 t 1 hi! n·s;ular 
!\tlul~nt a~:o«:mlolv In th" ,\hunns 
I':Yfllntlsium. llumer L . Perguaon, 
ptt'~lf!i•nt {IIIII ~~lll'rlll lllllltUI(I"f 
..r the , \ •wJ;ort ::-.!l:w~ ShlJ• 
11\slltlm~ uud Dry UO(·k Com· 
1>'111\' ol Newr11n ~ew!l, \'ir"inin. 
11ill ~.;,e nn ntldrt'~!l ctn \ht "llu· 
mon Rlem~nt an lnd\.l:itry" l~er· 
l(uStln I~ A grMIIIIttr <tf Annn pnlla 
onrl has h~n n shlpbuih.llu 
throughuut hb l'Utiri' nt'llvt> lilv 
&-rl'ln!l in mnnr ~thiphuilclins; 
1'111100tll8 on both llil'\es ur lht' 
o•ounH~· he lhtnlly JOined the 
~owport Newll C'mTipuny nllfl hill' 
rcmnint'l'l in thl'ir N'I'IPioy siJlt't 
that tlml" and is Rl pre..cen~ hold· 
int: the highest oOke uf til~ cun 
C'l""· I! r Rcr-vcd n~ pre!i.lrlcn L uf 
the U ni tcrl l'L11 tt'~ C'hnmbfr or 
t'omml't<le durlnx 1919-1920 nntl 
urler the wllr h w11-s tu: who wo~ 
~t·lectrd 1.u •lirect the rccondl 
!lo.ming \>( th~ grcnt lh111r. Levin· 
lhll!l, Il l (I ('CI~l or !leVl'rlll mitliUn 
flollnr~ FerguSQil wn~t I!Cht'duled 
l o q-cak :1t Tto:h Ill~ year. but 
due tu unCcm~H'tn t:i1'f'ltllll<lnnC'i!s 
lu.o wM fort'lltl ltl l'fhtllcl hi~ en 
1;fl){t1lll!!l L 
---
KNIGHTS OF THE 
ROAD INITIATE 
Freak Stunts Entertain Crowd on 
Main Street 
1 hu hni11hls of thl' R1mtl hll!ll tlwir 
fir,_l puhllc inilintlu11 la~t Wcdneii(IOY 
l'n mng, the "~rn<.: ,,( tbt uJJnlr heing 
thl l<lJU;m: in lrnul vf thu ' ' th llnll. 
Tlu'i wu'l 11 dhnax It• the t ht'l't' pre 
l't dillll lilli'F, Whllll tltt1 lllhi:~tl'lt Wlll'l' 
Ill( rt'f l rihbons nlauul thnar IWl'l, Jmd 
tlwu '!<>l!kJ 1 ;, d llfl around 1hrtr tr<lu 
.. 
AFTERMATH SALE 
OPENS TOMORROW 
AU Subsciptions To Be In Before 
Vacation 
SOLICITORS MEET TO GET CAM.· 
PAIGN DETAILS - PRINTER'S 
WORK TO BEGIN OVER HOLI-
DAYS 
I hu UJ:.I7 Mteml(l~h wilt launch lts 
!lubscri~tiun crunJlnian vn W<ldnesd.Ay 
mqrning of this week. J t is hcmg held 
hht hefvre lhe ehrilltma~ \'AC4thm thil 
yt>ur as it wru;: !non )'<!at Tbc 1-lhjec ~ ill 
tu hultl it ns late n1 P~Wlible lll!!forts the 
ncluaJ printin~ nf th~ ~k begim 
when il it flec!l"Mty to know the exact 
number to be t>rlnted The firat llirna· 
tun! 11 ill &o l)n the pr~ll8ell during the 
l:hristmntl Vat'ution. H is plunrled Jo 
hM•c thb Aftcrm!Jth out by April 'thB 
yenr 
:\l ~n ltllve been c.lbS!gnated ttl uct lUI 
aulkit <~r• in onch division, anrl the 
fiCti Vl' Hrldorgrn1Jun to t'lliYlJloliJ'II will 
lo11t !rom \Vedne~dny, December 16, un-
til five rl'elOc"k on TuC$day afternoon, 
De~·tmbf:r 21. Tbe tlivillion 110Jicitol'l 
mN ln>tt Thurl'day an(f the nu•nellll 
~1.ourcucr, Cbo.rle& 1-1. l:o'ulrlf. rllsculllll!d 
thr dcratls 11£ tht' ('ampaign with the 
men. 
1'hc tuuil price nr the c'ollegc Annual 
''''II h~ I he '!ltmc ns u~unl, five dollar11. 
hut d dcposii o! llnly one rlollnr will 
lw rt<Juirr:d tl'l •ul~l'ril.le during the 
ptl''ll'nt <'ampaign. Tlw remainder will 
I.e Jllllrl nt tha tltnl' tht- i~~uc is deliv-
!'red Jlogg pointrtl nut IQ t.he mrn the 
H'ntllirlued (1n flilga <J, Col. 3) 
CONSTRUCTION ENGINUR 
WILL ADDRESS A. S. M. E. 
New Pins To Be Oa DisplaJ 
''hapcll nli'l made o <>retlitultlc hisrh J 
t•h••kl n<1 rrl, ex~llin~ 111 ltaqJ,t•thall 
li t• woR rhc Nlitur of the "'\'cw•,mhis"l 
Ia.- ~lil(,sr• l lligh Sch•>OI publicttu on 
h•· \\' •· t ['· oint exnminatinn, whil·h he 
it. to tnkt· itl \lnrch, tlhould prnvc ••n•\' 
o:er~. :~uri ro.rril!fl their book11 in bur· An "'""' metotwa 11( the Tech branch 
lilfl hn).!ll whl1u .1tLending du~Utc~o J\11 ,r tht' .\mericnn ~vcJ(> ty oC Civil En• 
~·llrrwol lltPnherN vt~rv rmll'h In C\' 1 Jltlli:Hl' \\ill be hdd al 8.00 o'clock to. 
•l<·•u •·• toliiJ:iog from 001 thrnuJih llllnu< ui.:ht ut BO)'nton tlnU, room 19, which 
. \11 <'llhil1tt ~{ nrtlll ()( tht· ~I(IIIJ J t fi j' t L 
" "' • t., 1111 111. up o Ill 11 "· huth frf'~nmr:n rand upper-claumen are 
,. him, Itt~ studit!l bll the llill pre> 
·i tlin~ nmplc preparation, 
1 "mil ft•n tuted the meetin~> (•[ the 'I .. · t "6 .... ..,.n - '1tl1 a bain• 
.., "'' •n111a 1 n u.;,_ " • ln\·ttt·d to :ttt.enrl, Le•wr E. Wetci, ·oo, 
t · .. no,·til t 'l ul, \<hit·h \\10.'. h"1•1 llll!t I 7 u AJ 1•'- -· •h' l1 11 rn"lll" 
.. • • '<qut .-. ·' " W • 11 .-11:1 • 1 c "' " t'QUStrllrrlou enl!inet~r with thr Eastern 
\Vc<lm>11<l" v Ltnd1 rttcmbe.r wn• ro•'- 1 th Ci• Tlftll t"'') 1111 'lnt'n 
.. " ••Wilt( ~ e •Y " • "' '' · Bsirl)(~ nnd ~truelural Cmn pany, t'lf ~.,.,nt··rl in •his c<ul'CSt Th<' wlnnin.: · • • d .. - "l•ln two II" "r111l\ 
·-' ' • ' -.tr<'~•· .wo o"" l'" • '' ,. · \\'1•t< •·•t~r. will '"' lhe llJ)c!aker. Mr. 
FULLER LECTURES ARE PROVING pnnt, rl~tr:m1incd h\' \'ote wut thRL uf ""' lwu up Plelll!Rn~ St~eet Hc•r" tho· \\'cit! hn•. irl h•t 26 years llway from \ R 1\r.,wn. wh1lt• P . n f'if"lrf,·r tr><ok .,111th 1u:r,Jlhyte was ~\1\ tl?ned, •lrnwull( Tech. hmrned ~0 understanrl thu prot). 
<et·t.nrl hl'!liM~ , , hnlk llne on the 111dcw~lk i\!1 h•m~ t>f the )'CJung conginc!Clr very thor· BOTH POPULAR AND EDUCATIONAL 
Some Of The !Most Prominent Men In The Country Have Been 
Secured To Speak 
ARRANGEMENTS FOR THJS YEAR'S ASSEMBUES ARE NOW COM· 
PLETED- FUTURE LECTURES PROMISE TO BE AS ENTERTAIN-
ING AS THOSE OF PAST 
TECH CARNlV AL TO BE 
HELD JANUARY 18th 
Music By Glee Club and Orchestra 
At a meeting held last Tburs(!Ay, 
the " '\'" <'.ubinct set aside TutU<day, 
t r~:~ntinued on Poge 3. CoJ 41 
The Fuller Lecturea. wb.icb were so 
IIUI:l'C~'tul la"~t \'Cl:lr nnd which hnl'' 
nlreMh' 'taned .thi!l ycnr with un 8(\· 
riress in {)(·toher hy Mr. Smith, nnd 
ln!.-t month by Mr. Spot!')' , gi\'C 1!\'ety 
t>romi•e uf accompli•hina- e'•en more 
t hJS yell! tha.n the,· did last in brin!Ung 
~fore the undergrnrluatc. o f Tech men 
IContlnut~d nn P11ge 2, CCJI 31 
Bufr·r~ lht rtexl mcednJ:l, whll' h \VIII 1 ht"r llllll't~tl fll lhu t•ha.lk hne, t~ey ou~thh· unci for thllt reuon t.he "ociety 
ruhahly be held the 12th ol .lllfn\111')', pro~lwl~·d lhtnH I \It' 1111011 thi! 'ldl!· feth• II'T)' forlunulf• in ~;ecurlna him for 
the mtrnl~ nf the ~;·tub fare io pho~· .\all.;, . . the nening. Jn pif•king for a aubj~ 
mph lwl'l di!'itinct lYfJ<'S of ~nhfl!ct.<~ \Iter howmg fiftten lllTle• t<t thr• ''Opporluni!ic..• In ~tructural ftnaineer· 
" hri•tmn~ 111:enel! will fir~t he snuf:ht Ali.~t·rnhlfi!IE!, a dil"(' gn.me wna star-led lug," ~i r West ho8 ehoeen •omethinr 
·,r, nolo! lbet<e recorded sat!Nfa~lt.nilv. by Lhc nin~<. u•l1111 ralhttr IM"t- dlw. <If lntt'rctt to c\·ery prospective en· 
t c Tah puwer-bouse will be vtsi1cd Thi~ ~hurtl~· lll'tW tlre~Jme nml mrll glflecr , the Hill. frrr e~·ery year 1IMII 
'r l!lttriur 'iew,; The resultant pnot.. ~·•dWll ~>tunts were: lltnrted One ~:~>- mnrl! nod m•Jre ml'n go in to this mOIIt 
nil he exhibited. diJcru~ed nnd judged llHfl 11 humart--nv ~tunt 0 '1 0 building interesting field nl work whitt the 'J)rin-
l th~ next meeting at llurringiC).tl ('nrnt:r 'rwu uthNK w.:re dple~~ invotvefi t<lnuern tlll lmanc:ht:a of 
TECH NEWS HOLDS A BUSI· 
NESS MEETING 
,\ ~hort bu~!ne.- meeting was held 
b1· the Tet'h N~:ws Association laat 
ue..:dny, at which lime A. S. MarshAll, 
::9. w~ voted a member in the cnpa· 
• t \' n{ repor ter. 
lltlnlcrl uprm the bnh1~1 rntle ur ~he Ctty M$tirleerin~. 
rrall ungling m n to:;u·up Sllll unuther 11~ f~rr covered with flour, was ~~eoted II . Ci Aultt:rwnrth. <ccretary, an-
·' hvdrant beint aha~n by a fl!llu\\ noune« tha.t a •ample of the new pJa 
initit1le The finAl t•luch , however, was hna nrrh•c:d and wlll ~ on display a\ 
given hy a. group or three, two (If the mt"eLing. It Is nn eutt replic-a dl 
••hum u!<ed the thirrl 111 a u1l1t nf the badge of the parent profellllional 
le.ngth to measure tb.e 11•idth n( the ~ety except for the color, which it 
f it>' 11-nll a maroon baclc·tround with a wldtl 
tC'ontlnurd on Page 4. Col. 2) bont1•r nnr'l g()lrl lt!ttertr 
THE TECH NEWS 
Publillu•d every 'fue d11y o£ tbt Collese Ye:a.r by 
fte 'l•la Kftl .&.od&Uo11 of lu Worcetter PolyYcbnlc wtltutt 
J:dUor:lal, Park '963 
Bualuu, P art! 108S MEWS P BOlUIS 
J:DlTOR·lN.CfJIEP 
Racbard A. Both, '71 
NBWS BDITOR SECRETAR\ 
li.ANACING lWlTOR 
Charle. H . Fuga, '27 
ATHLETIC EJJITOR 
TECH NEW S 
ASSEMBLY cl, the mutkal dtrULIK of r\1!\\ York 
11 ()ntinued from Pap 1. Col. 2) lm1 11-tl)' fhs uLJc:Ct Will be 
crnan~ntly u<.'tc · ful In th• ir r•elds ~~lunc'. )Jr. StOl'!>!d, thou~:h an .\m-
ar.lhH\', Tho purpa8e of ~r. t'uller n cncan h' hirtl1 ~1\-e: i hil ttairuue 
pruddm~: th~Ji· lectur .. ~ a- to Rl"lualnt an till: " :an from .!.nwu!l tclichc:rs n 
ltdl l>llltkn t With tht' t•ulsttl<' worlri, l.cnmony .1111! l<r 1!\cr&l \l.'llt toultlil 
• to 10.hlr:h rbt• • ar llbi 111 I() b.; thru~ l~u·r·~ lh :1 mo-nther •·i the \\ 1lcly H, 
throu~eh the merhum f men who can, !Ju.\l'tct flo '1\':UI conrluctur olthl- Sc'' 
December 1•. 1926 
Job A. R . Cro~ter, "J7 
ft~·h in his "''" ch•IM:n field nf en \ ork tlr .• turio ~'lei\' in 11r.?l , and 111 
lt:!l\'()r, (a\", " I came, 1 saw. T COJI• UJ:!.J Will! m rle \ prt"o(erwr o1 ! :-:. Y. lj 
Don.tld S Bh•s. ".!i Ricllatd K Irons, '1i ,111 ~rtol'', 1 Jc: i nl 11 t:(Jtnpo;er oi no te, .-uh 
J UNlOR EDITORS t. 1 '''ar 11 , hi~ till t •if J;Uch men manr \101111 c:Oinf>O'i ti •ms to hiS rr~-di t 
ct tt• be c:h •'IC:n u t the a'!'!:L•mbly vi 
:\lsrch l th lJr .l'mith is n~;~t onh· 
mao wh1> has done thin~. buL one ~It<• 
has !!ludicd much a.; well, be1ng l.he 
ho dcr r man~o• dc;t<"e' from \AnC.uc 
unh n-11ics )fan" Vtllurr.c~ n ,.~ 
•ol xv. ~eolo •ic "Urvey , minin.g. e~ 
rove rome from hh. pen, while his 
paper" .. n I .1 ltlrc~•E ~ t n th1: 11\llltlral 
and power resources of the Unite•! 
"tattll and :o\'cmment control c.£ them 
arc numerou ~inct.' I !}i he hns t><:cltl 
'Hth thl! bureau of which ht1 ~~ no"' 
the <hret't<•r an<l dunng th11t tune hr; 
hu, Wt>rkefl "' t r mu~t vi Xcv; En~: · 
land. 
Gillord T . Cook. '28 
Paul lhnley, '28 
L M Olm.onecl. '28 •1 1 _. r1 h A ju t IW'Illi•·r•••<l \l r l'uller wa, \'tT\ L..1<1 I 1('\ul ... •r " r ~H>r:!\lle l'l•n .. u rtt t e 
Evureu. D. Gibbs, '2ll •m~~rnl. '"' curet !tal in fne\, that \Yor< <~ttr .\IIJ•te 11~51!\-nl and thus fl. 
13USJNESS MANAGER rt.:t·~>llrnimiS ,,f ~LC<•r" BniSh Sible)·, wll kn .. \\'11 '" 'lt.my l•eopl•· •>f the~,,, Donald Dodkln, 'Z'I 
,,1111 n th trs will be Inn" In fading from lit Februnry It is \tty tmrl•ulrlt thnl 
ADVBRTlSlNO MANAGER SUBSCRrPT.lUN MAl'MGER the mc:mt•ri< (If tb," \\hr were ior· p • ..,,, '"r E . I) Wurrio lrl ~>f ~I I ' I' 
J W. Rurt , 2~ Cbarll!s B Muny, '28 ltllllll• t'ltn1111h 111 hear tlu·m. Tllh \'Ill IIJ!Cilk nt u•l• 111 •"'' mhl\' Il l 
Th• .c \\ho know l<omethins: nbout 
the: indu5tti:ll leaders Clf thia cauntr. 
unrl t•qpucitUiy those whn htmnl thttt 
tnotll IOBPirlnR andre•" b\' Mathew 
Arm.h l o ~t yc 1r wtU b:t'·c lUI 11ka nf 
''hut ! in ·t .. rc fvr U < al thto April 
n semi h 1f pre,ent Jll.,no; Ill'!' IIU('('f' 
f11l \lr .\n,.,n Burchartl, whom Mr. 
I ull•·• • ~ r1Hempun~: tn t:nJ,>nge, hns h111.l 
one o l tM hnj!htt St <'llreerJ o( lin)' 
rurporliUQII utli('ial r.f I >day .md the 
•tory of his 11/l' is one ch.'lpter of sue-
t~ :~ft.·r :nl••ll:<r. Grndu:nirllt tn:.n 
REPORTERS ,., 1r lmth in the nurnl1flr o{ rwlinnruh• 111·1~• l will 1111 •loul•t lw <m cwernul 
& D. DonahWt, '29 
&. V. Pryer, ~ 
S f' ~l~o:ncer, 'Zfl U E. Pierce. .. 1 11l1tm~ mtn .tnrl in lhc- variety nf tbetr Wlth acronnuttc• 111 which ,,,.,,, he 
S. L. llt~ll<\nd. '29 L. I' Jc•yk. 'll8 1 t.1, hl! cltort h:tw l>~.·l!n e\!'n mure ·nt' oi our (oremolt r.rac:hera. Umil 
L. N Heon, "2U I' E R JohnJOn '29 1', I ~fcGowan, 'lie 1rnitful, 11ith tht' tl''lllt th r>l the li!lt or Hl l9 11rn! Warlie~ld hnd bN•n tt:nd1iu~: 
ll 1... Unrtcn 29 -uhJ• 1 t emt.r.ICt;' ulm<t$t e\·ervthing ·h\ " ,., \1 I l I.! olunuv th•· "' ,r 
:sTAflr PllllTOGRAPIIER (rr.m mu~k to .hiphu1!rhn11 \I Rill" th~· I.e \\liS ··h1d physiCist for lhe ~"uon;d 
II Prt-scnll Schrec.-w· '28 rc~•·rd~ ,,f 1111 I he men luw~ r;1 n1ed for .\rh•iR( n· ' ommitttc <'Ill ,\t•t<llloiUII< 
'T'~RMS them r•: mintnt nt"hr in .\menc:a' Lhu hecomin~e nnt1nnally knu\\ n 
S•bleripdon per year 12 oo. ,in&le copies, • 07. M.ake al1 cheokt pAyable to hnll or ram e. "inc I! thc:u be h:\'1 1~Cen (orofe~JT ul 
B..m.. llanapr . Entered u .econd c:lass matter, September 21, 1910, at l.ho !'or the Janu.,ry :1~•cmhly 11 mnn ha l'hy ,j,~ nml •\•·ronuuhc:s Ill \I I. f 
,..., .. in Worceawr. Mau, under the Ac:t of ~larc:h 3, lBi9 1.etn en'fS!It-tl who has rl•m~" mucb t • l>r <i"~ rJi:< nti ~ :-m1th of th, Unrc::1u 
1 1.1' t· Wor~~I.H the mu~ie t't'nter oil• ( ~~~ui•~Bic Sun ey, at \Va•bm&totl, "ill 
I '""' gllJ(Inn!l Mtndv :\lr ' ber t !'tuc ff,.Ji\'t r tht· litlrl~ '· 1)11 l'l!fllt! llhJ~N !Continued on pn&~ 3, rr.t Gl 
'T'HB HEPPERNAI'l PRESS 
Sflefl<:er, Ma.ss. 
AFTF.R YOU GRADUATE.-\\'J I \T ? 
Tbe annrer to thl• question, wh1ch must be oCtt.o in 1he mind o£ the 
oollep ttudent, lS to be round, ro fnr as e.or;tineering studen t,. nre tomccmrd, l 
In t.he c:umrnt number or The Journnl of F.uglncering F.duratiou. The dat& 
and opinions the~ q.emblrd, tabulnt.ed and rll$C.Us~ nre worth the c;~.reful 
peruaal of every enaineerl.ng s tudent . For th1me who may not hnve or mnkc 
an opportunity for such, the fallowin" brief statement of anm" nf L)u.• m11~1 J 
inW.dq c:oncluaions art> pl'eAet'lted. 
The eonclutlun.a nrc based u(IOn thr fluesunnuaires Nlurntd from .._llnr •ill I 
tbouand odd enltin~rlna graduate~ of aJI vintaee.o; and in vari<•llll loonHti.:s nnd 
aoaditiona ol cmploylm'n t . Thf' rc~ulu woulrl set"m, th6t'forc. to c:nMtt tu te "' 
fair crOIHeCt.ion of the American WRdWtte c!ll!llllecr. 
One of the m<r.Jt ln~reat.m11 poin ll! quite c:learl\' shown ~~ th;lt ..1 lnr¥H 
propc»rtion than hat ~~~ &enf'rally ~uppo!ietl ha,·e re1111Un,.fl in c:nlfineo:rmto: 
work. Conlidering all branchee, G2 Jwr cern of the graduate~ t~hu ,cup~hed 1n 
formatiOn are In thl' liame linea of work U'l their college cuuNe!l ri ... Onitc!'h 
ltlitd them (or. Tbil II e .. 'ell more markt'd tn tbt· J'IArtlculAr ra~ ••f avll 
enrineorinr, in which alme1$t ifl per e-rnt tlf 1~ 111'8duntc:a an: cn~r.~geti 111 worl. 
which IDA)' be clalllled A!! d\·il onglncenng. Considering 11ga111 thP CllmfHJRih: 
lf'OUP, awoxima~ly one-quarter M~ in c:lo<.elv asaoc:iated or una..""'c:cated 
1laes of eocineenng work. and the remaininK l.'i per ~nt b. \ C left rn.:ineot-r I 
ina Tbe~e fiJrUres Item tu dlaprove tbu ~tlntement >lQ often hearr\ thnt lorl(tl 
proportif,na of l"aduatea leave engineering for other activitle• 
Rapedinl tYP" of poldtront ~ld, the repon shows tlmt "' '. h~ r~'<'ent W'lttl I 
aate• about 80 per cen t. arl! engagetl in technical cnglnC6rina work, II 6 pe r 
cent in retearcll and tt'AC'hina, 16 2 f,~t:r cent m sale-~ Jnd ndJntniatrath·c work 
and 12 7 per rtnt in tleriCRI, manual or mil!Ctllr\nwuoc ty~ nr work U( tht' 
older aradwlttt, un lhc eontmry, unly 22.6 per cent are cn1('aged in atrlctlv 
technical wotk. while 04 per ll~nt are In ownerahlp , executive nnrl 11dminia 
trative work includina aa.lc~ Tbe fiRUres slaow n progre~ion lhmugb te.chni 
cal work t(lward the l'll!!pOnR!bllitil!ll ur mnnaJCement nnd nll'o indicate thnt 
en lintm'ing rour!let fit graduatell to a l lllisfnc:to ry deeree. for the ret~pqn~ihih 
del of the dirtc:tiCln o£ Amerh:11n indJUtry. 
Slllaru.<ll fl'celvctl lmmt:rllnlely nfler lll'lldlltllhlll range fmm SilO tn 1170 IICI 
month. with the mean at 112.'1. Thiq corresponds to a yearly oalno· o f ll,4i6, 
wbicll c:onttQ\1 fa vorably with that nf the dass o£ 1014 • .,.h.lch recei\'ed an 
average bccinning salary of 1800. 
Salaries r~h~ one year after pn:~dunllon jump up t.o a r11nge fl'om 1130 
to G l9 rcr month, With I U.O ~flt l .SOO per )' l'llrl :t!l A mt!dJwn TWt) \t'ni''S 
alter aradUAtinn the rang~ i• from IHO to 1"..50 per mnnth, Wtlh tho mcdturn 
at l 17ll 
Steady and qti~rartory pro~:TU!tOII t.he~ter 15 in~t~<d, thto medium 
line pualnr throuah 1.2.1100 ofter fi years, s.t.OOO 1\t 10 ,·ear~. a.s.ooo at 1.1 
years, 16.500 a t 20 )'Mf'l, :and f7 .:;oo at 30 yea1'11 The: upper quo.ner nf gmd 
uate-1 rc:c:eive Nlane<~ ven· cou 1tletahlv ~t"eAtc.r than tbe.se amounts. 
lt ia very interes~iniC to nl•te !.hat 77 per L'eilt !:>~press thoml'(:lvu o" snhs· 
6ed with t.hl'1r jot.•. anll Ill ~ r crnt as Sl\ti.q\e(! \\ it.h tht'lr pmSJircts ,\ 
atill m11n! lilillllfiCllnl hu.:t i:~. that ~ per c<'nt o( lhe gradu<~lc!S rxpre• n 
de.linltt' hltina for cu.:ineenng work. nnd !~ ru., ctnt Ctrel thnt tht•y mildt: "" 
mistake In &aktDI( an cn~ir\cerln~ l'UUI\oe. 'The grnrlu.1tes in ~eneral r'<prM•I'tl 
tbem.selve:~ :u JtatitJle•l Wtlh thi'ir t'OIII'Jte rour:<~ Over tbn·c-tlttnru~rll l10lit~\'•' 
tha\ the tt:~o:hmeal und sciont1f11.' preJ)Bro~ion w hicll they reculvttl f••r their lire: l 
work wtu. tnther good tlr e.~rollent. 
Thla reptJn lntllcnl~~ that nl.'nrly lhrt:e·eiahth~ o£ the jlr.,du:~w~ b.l'-e hren 
conUnuin11 thei r cth1cnUon b)• mol,\ns Clf tlllf\ll/U' courses of a~udy,-througb 
extenJion, c:nrn•,J\011\It•nce or imiletr l.'liur~co:., lit lhrau~:h fl:guln.r courses or 
study fiven or •uptn·io-ed h\• romp!. I\,., Tht proportion WP•l hnvc run tinued 
1tutly mora or ll'u 'lyatcmatic.lllv ,.,, the nnturo o£ lhc work demnnrlttl , or whl• 
otht~lllt rur ued •otllt" tnur of r.udy undur tbuu own relflJI• tl••n, I• " ''t:r 
80 per ctnL. 
All o£ whu.~b '" vcr)· wtll, t:-.ccopl (~,r tho remninmg !lt'H· ntiFued nr 1.11y 
20 r«>r c~nt \\'hnl th rt vnr t, I-eins: IJUtte wlwlly sr.ati•tiCJII tloe. n•) l JCQ on t11 
auto In thit connl'<:tron JJUJbL be here propl!rly remarked : The opportunllita 
for doinc ltutlent work nftfr the •'u<h·nt dny$ 11re o~·er are rarely " llmth 1u1 
aood IS .,hUe they uro t,..1nr r:njo\'ed 
Throughout 
Engineering 
Modem machinery isTimken-equipped 
machinery. This is evident from the 
speed with which Timken Tapered 
Roller Bearings are being adopted by 
the great est makers and users of 
every type of mechanical equipment. 
Therefore whether your engineering 
career leads to the design, construc-
tion or use of machinery you will be 
increasingly called upon to deal with 
Timken Tapered Roller Bearings. 
You are sure to find Timken anti-
will also find precision, endurance 
and refinement best assured by T imken 
ability t o carry both thrust and 
radial loads. And you will find Timken 
POSITIVELY ALIGNED ROLLS.Timken 
T aper, and T imken-made steel uni-
versally considered as supreme con-
tributions to modern bearing practice. 
All these economies and betterments 
give Tirnken T apered Roller Bearings 
their outstanding place throughout 
modern engineering. From this uni-
friction properties a great means of versal success come the resources and 
conserving power and lubricant . You leadership of the Timken institution. 
THE TIMKEN ROLLER BEARING CO . , C ANTON, OH IO 
ll IMI ~E 
'il'llp JOttd 
aOLLER. BEAiliNGS 
' 
, 
o.eernber 14, 1926 
BASKETBALL 
( ntinucd from Pllge 1, CoL 1) 
v:.. it~rn.:ard Eddu~ Oro.;;; i:. almosl 
c~:na•n tu t>c the tone picked (or the 
{orward pu~iticu1, lcn\'ing {:'.npt. Joe 
Hiltrts nrtrl Uob l"ouon In the back 
C(>tlfl 
011l~ the thrue ln)lt mentioned ha\'c 
rct'\•1\'<'~1 uniforms ajl yet, but more will 
bl· J~;.>•'ed •>Ill this wee.k.. 
' I he fCI">I.'}'$ n.re gr,•r "ith crimson 
s trtJ'' ' anrl nrc nunll•en.od on the back 
wtU.  t).ml'h lh:urcs • \ mtall S,"TC)' ''\V" 
t>ll the Ide Ill~; St!ts oii the trunks, which 
an n c1 wi 1 h J;tar stripes on the seams, 
VARS11'Y 
Dt(' 1"\- htthburg ~tat!! ~uro1al. 
10-0P4'n 
_hm • Trinl t) 
15 ~pnngtield 
liJ - llnrvard 0.1 Cambridge. 
.!'.! l lpMin. 
-.29 fJrooklyn P vlytech 
l'ch 12-Cinrk. 
IG l\1 , 1\, C. tLt Amherst. 
l9- 0JX;n. 
!'! flrc>vkh·n Unh,ersity Club. 
16 Pnlll Institute. 
~1nr 2- Clnrk, Commerce Cym. 
5- ~ J I Uni\'er~tty. 
12-LoweU. 
~ECOND 1'EAM 
Dt~ 18-.."onth High 
Jan -CIGJ'!'icnl. 
I ll NMth. 
?'.! \In "kal 
2fl Xt1rlh Lnmm~rce Gym 
2lJ Piwhhurg. 
T1eb 12-- \Yur r ,•unty ln~l. Sa,;ngs. 
l'd I~ Ti(l\'1'' Tmdr 
TECH NEWS 
NOTES AROUND THE BILL I lcalt Wllh Bt:tndnrds and the WC')f.k 
, -- ltmw on and with them by the U. S 
, ~ntun:lJ)' mommg. Dec;cmber ·1, the 11 '<IU of Standards. Tho speaJ<c:r out 
~cmor C:. tnl!!. acrompam..:d by Prot<!$- l ne<i the nature and van amount of 
nr !lowe, visited a w11rehouso now ln I •Irk which Is done by mis depart· 
1r·•~'A!s.'l of comlttuccloo ut the M J. n"n\, and its CO>oOperat.ioo with C'tlte« 
\ 'llittall As.;;ociates carpet mitis, in Or· tn<l <tall$, in '<ctting and mn•nt:~mang 
r to 5Ludy at first hand some o£ thl' tnndnrd~ 
uhlum~ connected with t he con~truc 
11 u{ reinforced concrete bwldlng,.. Pr<•lt::-.,or l A Re«l nnd ~lr R u 
'hts "''it was mnde possihle thruugh 1.~< L.t )hun have been In nth!fltli\nc-e 
~ht~ ~:uurlll!iy of Mr. D. Jlrnrtk t.ord, ut th~: :ltliHt;ll mcetin1: •JI the .\ ~. 
tt plant .:ngineer. who a~'Ompamed M. 1: in ~t!w \'ork Ctt\ dur111g the 
.lu: part\• thro~ah the building, and past week. 
,,t '<lr Rn.lph U Cross <lf E . J. (;ross ~lr Dt' 1 ••• ~l.ater Hlsn nll\mlctl thto 
• <1, cotHMctors, who is. In Chorgll of llnnuo.l chnncr of the '\!{•\\' Yolk t\lum. 
• Job. lUld who e:xphuned the woJ k ni 1,( \\~. P. 1. which v.·;t§ held Thur 
" the student.s. tlnv cverung. 
1'hc annunl nil-day Wllll'r wlwcl tl!~l:! 
I hnw heen mMiu during the past Wl•ck 
:- \\ l':trn~••urth, 1!100, p.ud .1 vu;it lw Uudents caldng lli £ . Lab The;oe 
l•• the ln~t•n•tt .. lust ~c: .. k. Mr. l·arns- tt•t~, or coul'l'f), ware tarried on nt the 
w" rth tS 11 l'<~ll•lth1111f cn"nwcr in New I ·\!den llydrauHca L:tbornLnry at ('ha£. 
York City. nos. 
fh., d<~p.trtnt ·nt w ill rt-COI\'Il a kJy. l\tllll'e o( sfupmenl tl( n :! 1-h2l tllCh 
rlunogrn11h (t•>tn the \\'e~tlll)ll'lllll>e J·:lcl.' 1 Jones & L,nmsQn turn•t In the hns j1,1st 
tnc & ll.mul<tcturinll ~'o 111 n s.bon "('lltl ~t"Cived by the WMhburn Shqp~. 
tim~· Tlu~ instrument. whkh recnrd!! Thts machine ill lo I~ riirert motor 
clc\'trh-111 ~Ur),.~ vqhtltlt!lt h1 Lidnenl.lerg 1 ',7''('~ ·~nd ill to tnke lh.e pine~ or the 
tt~:ure~. '" in part the drvclupment nf J fll'S. l\: Lamson !UIIOhtlle. whtch ltus 
J \\' J,c11~:. 1!11.'1 It i~ u.,~<f in pov.cr 1 ... -tu m use for some lime. 
I 
TECH OARNlV AL AISDIBLY 
!Contmu.,d frc:tm 1"\lJ;e I. Col. I 1 ((·,unmucd rrom Pagt• 2. Col. M 
•t th~ ele\'entb Mnu.aJ Tech Cami~·al. Stcv .. n ln.,thntc he 1\t.'\rt~;d 'll·hh .,_ 
TJu, f<:tc, wbtcb ~ ttPQnsored by the !lfllall c:unecm m Uanbury, Cunn. He leCt 
'1\•th \' M. C' .:\ .. i!l held 111 tht• .\lumni this l11 11•1 to u unlit~· eanoem in one 
1,\·mna.~ium ond i~ the- tliU\' functi<111 o..C tht• illtdtllt• ~tilt.'• "-her~ he: dh.played 
'
1
'' the IIIII in whit·h llu, t-nt.rl' C'ol rc:marknble gel'llll· far <Jfi•1ni1.J.ng the 
IH:I! tltl-t:li pnrt, ltnancinl resuurc••' of touccrns m Sltllh 
l'h~ ru.'iln ft:ature Cl( the J•rogrum will n wn> liS t{) lllc:ol't!~e their purchaslna-
1>~• thtce :t~l- ~rcS('I\I~d b\· tht Fa~tl pow~. llill nrm w~ nlC:r!(Cd wic.h 
I\', Lhe ~phomnn·" unrl the frc~<h· <Hher• nn•l fin•llll clime intu the r.cn· 
1111111 rl'sllt:t•tll·elv Tl1<· "~oph"" nnd l'lat Electric Company where his true 
lhc: "frv~h" will JIH~~nl their net~ "''-'rth w.u; rceu"uized and re'i\ardt!d 
Ill '"'mllellti<Jn inr a ~ll\'cr Jonng cup with ·"'' 'tOC'II :aftt•r arh-;~n~'Cl .\her tlte 
111Ter"'d hy till' "Y'. thu winnitlJ: oln~~ war h•• hc••nmto ho.:ncl of thc lnt.ernn· 
111 h«w "" ttunu:,ml iu')c•rtl~<·d nn tht: tiona! General Electric CO., U.POfl i" 
I'UI I..o~•t \cMr th~ 11rr "'nt !' .. 11h,.mnr organi~tion, thus taldna over all t.b.e 
•·In'~ cnrrillcl •)if du: lo4urets '''HI rumor vast foreilfll busme{:ll oC the G. E . Co., 
h:u. it they ilfC nlrc;uh• lllml II\ WOi'k or whirh ho iS: al•lll vicepreHident Thl.' 
l"'<'l'llrin~: 1'0 .dupli~te their ncrfot host or hanks and lltilitie$ of whl!:h he 
111.mn \ln,tt·a~ ··•w•rtrumYwnt will · 
1•• lllmtshcrl hy lh\• (ilee ('luh nntl lhr I'' a.. dl":t·,tor showa that be i$ certainly 
1'H·h Orch~~lrn, untl lhct:c Wtll 1~ dJlnt' rcn 111~111nn~ figure•. 
•n~· 1m1il Jftrr mrrlni~ht The D~ ~lr \\'tlli<Jm c· Oickcrmnn, the la4t 
p.trtmentall'ccrct.trw" w1fl hn\'t' cltnr!(e,,peak ... r ,,( tht ,·enr, Is onntber man 
Jl tht! mnklng M\1 ~>Ciitng of Ctllttly nntl qf lho llHrl•h:trtl1vpe S~tlrUn in 1897 rerre..~bnumt" wtll lll'o he aen·e(l : g 
'' " tht •tnh· all-amtuul T1'\:h ol.'lhitv 1 at. the_ Mflton !Pa..) Cat Works he I'O$CI 
nn lhu lhll 11 hns ulwft\1! heert tagcrly nfter 11• <"url~ctltliMI!ln wllh American 
.1\\ •itcd tw b()th lht:' t 't'll"l:" llnfl t he t'nr ,'\, P'nult(jry ('<t., w be \'icc proal· 
01.11 trlt l)uhhc. tlent 11( the lnt11•r <'lntee-rn 
1ulw~~~~p~nl ~n~ ~Mu~=============================~~============== 
m.:ttt~ .11111 will Cnrrn an inturesting ttd· 
•ht;,,o t" the labor.atory. 
.\nutht.·r :clumrtu~. )I L na~eltrm, l 
' l:i, wa~ herll fM .o1 ~hClrl tlme la~t 
week ,\t prC!'<'nt be i~ with the Rtnnt' 
N \\'t·b~l\·r c·o.. lluston. 
'.?'.?. Hny,; Trade:-, Boy~· (' luh 
2Ct- '\urthlu'ittj!e 
i>- Ga rol ncr 
12 l·'ilwb Wor. 1 •lunlv lnler 
M'htola~tk Tuurnnmenl 
.\t an open meeting of the Skeptw.al 
I hcmt~t• held lust Taumh11 I.!Vtning in I tlw S111i~hur~· l~abor.~toric~. the ptln· 
• pul ~pt·nken; were R C. Whhtemun:, 
~i. ,uul ,\, g , LIII-Hcmt:'e, '2S The ~uh·l 
,. · nn which Mr. Whittemore spoke, 
H A v E c A M B L 
BeD aad Spllot Jolat 
THE Bell and Spigot Joint for Cast Iron 
.1. Pipe adopted oveT one hundred yean 
ago, is the preferred joint today. 
I t is tight, flexible, easily made and no. 
corrodible- there are no bolts to rust out 
-it makes changes of alignment or inser· 
tion of special fittings a simple matter-it 
can be taken apart and the pipe used over 
again, without any injury-it is not subject 
to damage in transit-in fact, it embodies 
practically all of the desirable qualities ln 
an underground joint. 
'nm CAST lllON Pu>R Pu8UctTY BVJU!AU, Peopld Gu Bldr., Cbicap 
Ot.r ,rw lloqA:kt, "Ptm. 
11ing (1 fl'llfmDorlt Sy,. 
ttm,O' which c o'Diftthl 
p~km of u:aJer for IM 
#111111 1/X#n, v;i/1 }tl unt 
on ,.,qurJI 
SenJ for 6oolrln. ' (CJst 
Iron PI/?' for lndu#rial 
S,rlJitt, • shor.rlinx i mnsJ-
int lntlllllnti~llt 111 mtd 
lpteial pro!J/~1111 
The most welcome call 
to smoke e'J'er sounded 
N EVER wu th~e a smoke inviu. 
tion that could compare with 
uHave 3 Camd! ,, 
On swirling city streets. In the 
roadster as it bounds over the hilla. 
In the .. tudy or by the fireside, no 
oilier 5moking phrase is so pro-
vocative of enjoyment and friend,. 
oh ip. In its realization comes a 
boundless sense of gratitude and 
contentment. 
That is because Camels arc the 
favored smoJce of millions o( e:x-
periencf>..d t'nd succes.,(ul men. To 
ever-inc.rtaling miUiont who have 
tried them all, who could well 
dord to pay more, Camela are the 
6nt and only c:boice. Since the 
dawn of smoking, there has never 
been a suc:ceu like Camel's. 
Camel preference it the inevi-
table upraaion of Camel quality. 
No other cigarette mack i.e like 
Camela. No other smoke was ever 
so smooth and metlowy mild. For 
your own b.igh pleasure, we invite 
you to rise to the world'• most cele-
brated smob call. Hnc t1 Ct~mtll 
Jl. J. RSYNOLDS T OBACCO COMPANY, WINSTON.SALBM, N . C. 
• TE CH NEWS Deeember 14, 1921 
The BAGGAGE SHOP 
QUALITY TRU~KS, BAGS, 
SU IT (...\SES and 
LE~:\THER ~OVELTJES 
40 Pearl Street I PHI SIG TAKES INDOOR TRACK SEASON 
1 
· OPENS fEBRUARY fiFTH 
"' lton· 1$ tolng U!e rounds on th I LEAD IN PLACE 
LOCAL COLOR 
11•11 wh1cb, i t •·c1ll<, htlt never t ell -
• llala ltne& FraAkliA lquan 
lull> wid R~la) erit WilJ tan oon 
Worcester. Mass. 
Real Ideas 
Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Prices 
are rc:awn, "'01 .,, 1n.1t~ refer to 
The 
HEFFERNAN PRESS 
Spencer, Mass. 
.. 
" OUR PRINTERS , 
HEADQUARTERS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
D. C. LOWELL A CO. 
31-33 Pearl Strtet, Worcener 
• PUAIAft l'r&&ft 
GREETING CARDS 
BJRTfiDAY CARDS 
CJJRISTNAS CARDS 
EAS'TER CARDS 
Anything Thafs Printed 
Ylll'r 21m 
I r uems that one "r our Ph\-s: c S. A. E. Holds Second Place In r~tulurou <."Q':'Qn ned a vtn· ms'm' 
• t In )pit~ cf b mct.hvdu'Gl •a\ , 1 
lhmt:. in f<>'"f•tlu1 ~o J'(lCkct Qlt\f.' 
mn~tht·" whereWith tu liRht Ius rt.ild~ 
hll~•l lwm~- "nutroi fHJ>et It. ll<'<"•'t~tl 
l~U '31lt n; WIW ru.J U uul <J .. Jjl~riUt' 
c-b:trll tt!rl'-1:u: m:~nnct 
!fan rnu noad thosr ftiOlt h 
..-led b\• the Supbumares..," 
"\ ~, llhr" 
' f!;, )'•IU ubcf th~mJ '" 
\'c- SJr 
' \\t-Il tbw It·~ mu hiiH l•mc 
llllltrhes," 
fht' wa.~ d one but hi• Lbou);b t ~ 11n•l 
ll!ll!r 11(•:11 ·h~r tllr\· JtW\.:d IC• 1.1<' 
ell t•l i\" ~l<'hto~ an: nut lutLbrr rtc 
r<ltd 
lnterfratemiry League 
l ••• mbtlu 1.h1 so·o.LJ tl • ...r Ill! no 'w-
• or\· a~:.1lnst T l' CJ hy a score of 'Y.! 
' B,, 1..1!\5 trc.m tl.-.or l.rhtinen :!, ~Jan. 
l\' ! :'to \\liT I :! E\lTkl .a :1 Lo'l'c:ll 2 
\I •I her. :l.lt.nll lla~ , 1- from free t nt!S 
R I • .! I' J lon on .! 
LEAGUE STANDING 
W. L. P.C. 
P hJ Sfrma Kappll. • 0 1.000 
Sirm& Alpha Epsilon S 1 .760 
Theta Ollf 2 1 .667 
Lambda Ohin Alpha 2 1 .667 
Alpha Tau Omqa _ 0 S .000 
Thtta Upf1Joo Omera 0 ! .000 
Pl\.1 Ga.mma Delta 0 2 .000 
The ~:t .. -hi.ch IJ not u~uall) Hold tlr l • L, l>.:o I• the Be< ··nd 1>\'e~k 
I~ that r.l~::lUl d ~ llllk ul the •n<"idcnt vi llllcrlrlll<lrllll~ lill~cllo;Jtl llt'K••n With 
0111.1 • ( the rw>rt l>rtnmn• nt !'trut~rll lhoJ de:olll •1i Ph1 (';,tmm.• 1>\•lta b\' 
( .JJJUIIII uf one uf our '"''m" hiHI •up. 1 h.:ta l'hi ''' th•' tUt11 <II .!I II. f'<.gh1ll 
pll\d t:\"eTiiJ Frbhm,.n With expi<JSh• Khv"ct l up UllU•u.tlh• '•\ •II fur Tb~l."l 
nllitt'l11~s. W1thuut snfClnnmt the l'rcsb- Ctu, M'Oru ~ ix d 11:, t•ln c 11n~rs 
m• n ttu.~ they were ""' hona hd• ~Jf haU:ets Cn"hm ti, ~.:~nf,.rd 3 
mllt<'h· s Pcrhlips - arC! ;a$1llin m llamMn 1 P~ 2 roo,!.; "ool." 
!c:1Ht:(l 10 the mlny o{ £ate. the fell l'hi :'• • d· (c;lltod T~tn Clu, 167, 
dut• b (If cir 'llt1' t.an~ for a del ~tat,Jy tJ:~rdJ\ puttin~t t hcotn (lUI o f the ~.11:e 
human incident lor th• • h.o n!J••·m~h•J> Ba kcu irnm 
floor ff ,,JI,on•l ;, C"u .. l.; '..!, ftll(l(, Cftghill. 
KNIGHTS OP THE ROAD H1·rry lluut•nrwm Hu!U..ct.s fwm fr~ 
I~ .. ntmu.-d from l'aJ:t 1. • ol II tri•·~ Po.:~:. 1~1.; ~·,111, .,1'!'<, Berry 
l'rl.mpth· at i 311, tht l' lllllU ,.ere " . \ . t: t'"lltlnutod thdr winning 
0\'c-t, the nine a.~bling to he J>:lir<ed jUrf.'nk \"· rft.ll'.•tms: .\ T Cl,. 119. Ha .... 
•il ••n a foot race the }tnatn uf ){aln l<NJI (rum floor 1\:•·MIIoln 2 C;ravc.c 2 
~trc t:t. t.b~ goal hc·lllit l.uu·uln SfJ\Iaft Lt!Anl\" 2 f oUifli r urrru I n .. -~;~LS from 
I rr•m tllere they were ltd nff 111 pri f rtt tri1·• fhu terhtlrl !?, r.ril\'c~. Wil· 
.11"\", 10 t.be final ~CUll rlt!!.il or thtl <CIII .,.,,,fl'l\1, Kcnrtulll, l'lllrl(lrn 
•rlllllli~nuon Phi ~'lol l'•lll tiiiUt•d tht·or -erie~ ,,c Lri· 
The lit:\\ ffiL'IUbt•r ~crt l. i\ )lnv urnrht h v rldt•tllllll( ::, \ 1:: In " wharl· 
h""• ,\ ) I t hen!'\' 11• t ' ~dlnudt F. "u1tl m~lt h h' th•• ~t<lT\ uf 1:110, mal.. 
I Kt'.unnn. (, ~. fc'rc:tm.lll, \\' l~ m.: "'IJ( hr l rlef<'lll H:t lcet fmm 
lluU~Jn, R A ~ n•c:r, II 11 Kal·htnollll l'oor fhulltn)C I•m :J (ira\'ll'< !!, ~3.111\ 
.wd f; M Woo<hnJC ~l.•llut fln,J..tts fr,.m frte tncs• c. .. n. 
'~tM! :.! • ll niiiiiiMIIll1 :!, Hcrn· l.f.':Un\ 
lhlltNii<-J<J 
BUNGALOW GIFT SHOP 
FOR THE GIFT "UNUSUAL" 
FRESHMEN ELECT PRICE 
CLASS IDSTORIAN 
I :. 1 r h n.1n •·IJI .at 11 mt~ti"': 
l'u~nally <elected, fORien novelties .a~ featured 
"Alw&)'l lometlaiDr Bew" 
hdrl lkvml• lOth. elt~ted "'' L Pnce 
f l',,hn fit .a• h, Flori<!;~, .u !Iishman 
••f thr • fu 1"lu t in \1 1101 tor th~ ,.( 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
",_. "' . \ \ltlill'1r resulud Ill 11 tie. with 
\ Pit fl'• anl1 W l~rt:n~h h~' 1111: the 
nnlt 11\101)1. r nf \'lilt- ,\n•othtr ~IcC:· 
t m "Ill be ht'ld 10 the Jleotr 1 utmc 
" dt'"''<l lilt winn~r. 
ClJRTIS SHOE 
ror 
COLLEGE MEN 
PU"fll FLOOR 
UNITE~ SHOE REPAIRING CO. 
67 Main Street 
DIU WBOU SOLE WORK A 
SPECIALTY 
ALL A'lii:Ln'IO UIOEI &&PAIRED 
etA rront str .. t "OuoliiJ' A/u1nys First" 
========= HARDWARE 
AJ'TI:RMATB 
II <I llltm·ol !r<~lll PU);l I, ~·ol 61 
ur~o!lll ,. ''' Ill' I I In~ all t ltr uh., rivti"n~ 
Ill lll'fvrt' I h1 t'hrt lilt.< h, tfldil\'' ! • 
will ht• llllll""ll•le lur lUll furth• r ,ni.J 
l'( riptlun t to l.t' 1nl.co m Janu.nn 1f 
~~~ ••J.:IIIIturc ~"!C' thruu.:h tb!'! p~ 
hrtn~; tho Ghri tm ••• ,,1\.t\llm The <l1• 
"'' 11 rq•t ~ntntl\~ "ill ••r,.•n th"lf" 
n turnK l•• tilt' Uu•int~ Mnn.l~;cor t'\er\' 
nltt'tii<M•II tlnri111: thto t"ump.l illll und the 
h11.1l rt••uh ' U•u t I.e in hi- h.IIHI!I 'n 
lu~l.l\' t'\"fnm~ n( n<'\1 \\c-rJ.: 
the Jo r tr !:l> kll. n 1 "''" nt 
U1d ~trld C th Juhnnon lui• h:l•l htS 
~lllld ou• I : tWQ "eela. Pr l~' 
fur thi \t•:tr's t~m atr. :.uri) bnl(ht 
IMI .... rc a numLc:r or m"u frum 
ll.l~t year'& te~;m avaalaiJll' rmol u!F '• 
U:c Frc:1hrnun clau et•nt;uu rllll• h • •I 
pr• ml Th~ e:~rpern:n~ 11\tn or 
!es~:• )Jmntt·k, $tt~oud, llathrtwln 
P"~'"~ autl Aldnc:h 
Tht • h rful!.! ptt1~ I d r 111n ;,,h ,., 
the H<~lou .\ thl• 111 .hsuttall••n nt ihto 
\rctl .. 111 Jlo,.\t\11 The rluul om·~t thnt 
ba.. tnrmerly been heltl '' ath Nurth 
"" rn m Pl:l•ru.ln' '"" 1h1o; ,·cur h ... 
run 11 \IM h nth. :111d th" .st'D•"u '''I 
r:tl IIJ• «>n )Jill'Ch 21st With )I .\ 
ure .\1 A ( w•m th~ dual JO•·ct Ia 1 
\'t: ur hu: tb• \'f.'JU" rr. manu 100 ~r 
Hn <Jl llufirell, '-'hi ti!lUI •I J•r•)ffil·l 
ncntl} In t \t'o.r llll<l 11 \ t<' tflry iwlool.;ttl 
for, 
OAL.ENDAR 
WEEK OF DECEMBER 12 
TUESDAY- Rabbi Juh!U Oor· 
dan of lbe Temple &m 
manuel 
• .ao P M .- Giee Olub. 
8 :00-A. S. 0 , E Met tin& In 
Bo)'Dlon Ball. 
WEDNESDAY llld TBURS 
DAY- Rev. L. T . Mllltr of 
St. M.ark'a Episcopal Church. 
8 :00 A. M.- Altermath Sub. 
setlphotl Oampa.lp o"ena. 
4 :00 P . M.- Meetlur of After · 
math Board 
• :30 P. M.- MandoUn Olub. 
TBORSDAY, DECEMBER 18 : 
4:00 P ftt.- &dJo Olub. 
4:30 P. M.-Gin Club. 
PRI'DAY-Sonr s.rvict. 
SATURDAY, DECEMBER 18 
1 :u p M.-fwkttb.ill. 
W. P . L Seeood.a va. So1ub 
Rlfb . 
S:U P M.- Bu ketball • 
w. P L va. Pitchburr Hor 
mal 
WU:Jt OP DECEMBER 19 
MOJirDAY- Pt-eride.nt Earle wUl 
deUYtr a iptd&1 Ohriatmu 
mtu&(e. 
No newa ullrnmeot• 
TOESDAY- 'lbe Glee Club wtU 
render tome Obnaltn.u aOQ(J. 
WEDNESDAY- A apeclal Obrlat. 
Sonc Se.rvtc:e. 
Finne, Bjork, Downing 
Hickey Comyany 
WE SOLICIT YOUR PATRONAGE 
27 PLEASANT ST. 
OLOTH.INO AND PURN'l!HING 
BAR ATTI 
Dine and Dance 
Parisian Room for 
Banquets 
Special D ance Floor 
LI COL N 
'The nom!! Implies high ide1.1ts 
QUALITY :U.IRNJ:SS SI:&VIOI 
THE LINCOLN LUNCH 
EMBODIES TBDI 
2 7 Main Street 
T~OB M&lf 
Let u• continue to ~rve you 
Radio Su.pplies 
Student L amps 
We .\lao Carry J:verytbinf &leotriaal 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
22 FOSTER STREET 
D 
THE 
Tbia is the kind or 
Barber Shop 
U. I •PI~• to tb~t ... •k 
.,. . ..... ,.,. Pl ..... , s.,.~IHI-. 
'-••....,_ C.Ottdtt~ aad • ~n•r 
llwl ,. ..,, <"t•ll"" bt ••• SM, 
- ..... c ,... · ~· ........ . .. ~ , .• 
tho 
Tech Boya' Sbop 
OII--I R0\1 & :>llo F.N'>O~, l'••1·• 
Stater MutUll Ba•bertSko, 
lltiUM c.."'!> fiCHTU ' L.(l{tfl 
JOURNAL 
lS PUBLJSffED BY 
The Alumni Association 
I t. 11 a bond betweeu 
Graduates and Under-Gr&duat .. 
MoW DESERYES 
The &oaourarem11nt of Bolb 
lnoorpornu:d 1018 
ELWOOD ADAMS Inc. 
IM 1:"16 M!lin Stre~t 
\\ Uf<t E~TER. .M \ 'i~. 
Hardware Tools and Paint 
LIGHTING FIXTUBJ!S 
AND J'IRE PLACE 
PURHUBDfGS 
RADIO! CuUery, Toob, IIDl Su})pUta, Aut.o Ae 
eeuorMt. Radio SupplJM, J'laah· 
U,htl, an • ....,... &l.te~ric 
Ap'Plluc• 
F TYPEWRITER COPYilfG tha t lJ The Down Town Tech Store • A. Knowlton, Inc. :.;e:u .• \ ('f.'Uf& \1! Ready whrn Nntn 
:leadquarters for Tech Men 
Bancroft Electric Co. 
10 PLEASANT STREET 
W orcester, Mass. 
COMPL.IMJ!NTS 
OP 
THE BANCROFT 
Looatieaf Boolu 
Drawtnr lutrumeuta 
Lefu Goocb 
PoWlta!n Pm• 
Dt CAN & GoooF.LL Co. LV NDBORG &J 
404 Main Street 315 Main St. 
co. 
"Saves You Money" 
Oppoeite Worcester Gu OI:Tice 
,,. Nrt11ir Ill Hakrs vJ 
F t> llnhJill i>nu. 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
TECH MEN. Por a clauy hllircul try 
The FANCY B ARBER SHoP 
11 K&l.D at., Dkectq 0.. l&atioo " 
Good Cutters No long Walts 
Six Barbera 
374 Main St .. 
WORCESTER MASS. 
We will rive S~dal A tl.entJon to all 
Tech atudenh for any wanu per. 
lUUnf to the jewelry bull.oeu, 
MISS RUBY H. DAy 
DANOINO 
E\'F.R\' \\ 1-~D. THL R~ .\ '\U $.\T 
CLASSES FOR BECJ~NERS 
PRlDAY 7 
Terpsichorean Hall 
311 Main St. 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
I ...:d. 
FRA'l"ER1!ll'fy LETT~AS Aim JlfO. 
1'10&8 DuplieAted hr IOO's, 1.000'• 
or mora. 
WORE? Stnte Mutual Buildine. 
Roum 6111 Tel. Park 616 
CARRIE F. BROWN'S lETTER SERVICE 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LADU:S' AJifD GJ:llfTI.DOJir'S 
'f.&.n.oa WORK CAI..L&D roa 
.llfD l>J:LIVJ:UD FRJ:a 
IPIOUL RI:DUCTIOB roa 
S'I'UDD'U 
r~J. Parle 1447 
